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二早稲田商学第390号
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市場と文明の進化誌④呈
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早稲田商学第390号
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（?????）。???????????????????、
????、??????????????。
????????ィ??????????????
市場と文明の進化誌④
???? ュ ??? ?????? ???????????????????????????っ 。 、 ュ ???、?????????????????、 ? 。?? ? ? っ 、?? 。 っ 。 っ??。??? ?? ???、?????????????????????っ???。???? っ 。 ????? 、?ー （ ） 。 、 っ?? ?、 っ 、「 、 、 」?? っ ? っ? ?????『 』「 」 、 ュ 、?? ? 。 ー 、?? っ ー 、 、?? っ
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六早稲田商学第390号
???????????????っ?????。???????????????????????????、??? ??????????????。?? 、 ??????????。?? ?? 、 ? ー?。 、 ィ （ ー ）、 ? 、 ー?? ?、 っ 。?? ?、 ッ ー 。?? ッ ー 、?? 。 、?? 、??????????。?? 、 っ 。 、?? 。 。?? ?? ?? 。?? 、 っ っ?? っ 、 ッ ー ???? ? ??????、??? ????? ??? ?? ?? ?? ? っ 、 ? ? 、 、?? 。
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市場と文明の進化誌④
????????????????? ???????????????。?ュ?????????????????（ ー ァ ） 、 ? ?、 ???????????? ? 、 、?。?? ? 、 ュ 、?ュ????っ ??（????）???? 。 （?） 、 ） ????、????????。 ? ??? ? 、 。 「 」 「 ? 」?? っ 、?。?? ? 、「 」 ??? ?、???????。?? っ 、 ? 。?? 、 ー 。 ュ ー?? っ 、 、「 」?。 ??? （
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早稲田商学第390号
??????????）。?? ??? 、?????（??ッ?）???????、???????????（???）?????? 。 ? ? 、 ュ ィ っ ? っ ?。 ??? ? 。 ? ????????????????っ 。 っ?、 ?? 、 ?????????。?? ? 、 、? ??? ??。?? 、 。?? 、 ー ッ 、 。 っ 、?? ?? ? ???? ?? ? ? っ 。?、 。 っ ﹈ ッ っ 。?? ??? っ っ 、??、 、 、 ー ー??。
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?????????? ? 、 、 。?? 、 、
市場と文明の進化誌④
???????。?????????????????????。????????????、?????????? ? 。 ? ?? ??????????????、 。 ??????????。?? 、 。 、 っ?? 。?? 。 、 、?? っ ?????? 。?? 、 。 、?? 。?? 、 。 、?? 、 、?? っ 。 っ 、?? ??????っ??????。???? っ 。 、 っ 。?? 。 、 っ 。?? 、 、?? っ 。 。 、?? ?????? ? っ 。 ????、???????っ?。
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一〇早稲田商学第390号
??????????????????????????????、?????????????????????? ??。?? 。 ???。 っ 、?? ? ??? 、 。??????????、????? （ ャ ー?ャー ） っ 、 っ?? 。 。 っ???? ??????????。? ???????????。????? 、? 。?? 。 、 っ ? ??、?? ???。
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???? ー ????。?? ? ???? ? ????? っ 、 、 ー ー 。?? 、 、??っ 、 ? ???? ???。 ィ 。
市場と文明の進化誌④二
?ィ?????????????????????、??????????????????????、?????? ? ???????。?? ィ っ 、 ー （? ー ） ??ー ー 。 ー ー （ ァー ）??っ?。 、?? ???。?? 、 ー 。????っ 、 ー ー 、?? ????。??ー ー ォ （ ィ ） 、?? 、 っ 。 ー ー 、 ???????、? ???? ??? ?? 、 ?? 。??ー ー 、 、??。 、?。 、? ?? ?? 。?? ?ー ー 、 。 、?ー???? ?? ?????。? ???? っ???、?ー
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≡早稲田商学第390号
???、?????????????????????、???ュ????。?????????????、???? ? ??????????。??ー ー 、 ? ? ? 、?? 。 、 ー ッ ???????????。?? 、 っ?? 。 、 （ ?ッ?）?? ー ー っ 、?? 。 っ （ ）?? 、 ????????? 、 ー ー ???????? ?。?? ー （ ＝ ）?? 。 、 ー 、?? っ 。 ー ー 、 、?? ?? ??????。??ー ー 、 、???? 、 ?????。
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市場と文明の進化誌④＝一一
??????
?????????????????? ??????????????????????????????????? 、?っ 、 。 ー?? ? 、 ?????ー?????。?? 、 、 ー 、?? 、 ?????????????。?? っ 、 っ??っ ー 、 。?? ー 、 ッ ー ッ ィ ィ ッ ） 、?? 、 っ 。 、 。?? 、 っ 。?? 、 、 。?? 、 ー ?????????。?? 、 ー ー っ 。 ー??、 、 ????っ??? ?、 っ
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一四
?、??????????っ???。???????っ???????????????、????????????????????、??????????????????????????????。?? 、 ? 、 ????、??????ー?????、 。 ー??????? ? 、 ??? っ ???????。
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早稲田商学第390号
???? ??? 、 、 、?? 。 ???????????? 、「 ー 」、 っ ????っ?「??? 」、?? 「 」 。 ??? 、 っ 。?? 、 。?? ー （?。 。 ????? 、 ー ッ?。 ? っ???? 。?? ? 、 。 、 ー?。 、
市場と文明の進化誌④
??????????????。????????????、??????????????????????
（???ィッ???）???????。??ー???????????????????、????。?????
???? 、 ??????????? 、 ? ????。?? ー 、 ュ 、
（?????? ） ?（??????）?????? ?。
???ー 、 っ 。 ? ?????? ??．??? ? 。 、??ー???? 。 ー?? 、 、 ー ? （『????』?『?ー????』???ー??????』??）?????、?????????????????????? っ 。 、 ー 「??? 」 。?? ー ?? 、???? ? ?????? ?? 。?? ?????
；
?????? 、 ??? ? っ 。 ． ー ッ ー?。 、 ー? 、?? ? 、 っ ー 。 ー
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；早稲田商学第390号
??????っ?、???????????????っ?。?????????????、????????????ィ 、? ??ュ????????。?? っ ー 。 ? ? ー ? 、?? 、 ? ? 、??? 。?、 ー 、?? 、 ー 。?? ????。?? ー 、 っ?? ?。 っ ー 、 ー 。 ー?? 、 っ （ ） ? 。??ー?? っ 。 っ ? 、?ェ ???? 。?? ?? ? ??っ 。 ェ ッ ー 、?? ???、 ァー ??????。?? 、 っ ?? 。?? ?? ??? ?? ??? 、 、 。 、
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??????????????っ?。??????、??????????????、???????、?? ? ?、 ? ? 。
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市場と文明の進化誌④；
?????? っ 、 っ 。?? 、 ???????????っ?。??????? っ 。 、 ? っ?。 っ 。 ? ??? ? 、 ?????っ?。?? ??? 、?? 、 ???????????。?? 、 ?。 ー?? ? 、??????? っ 。 、?? 、 、 、 ー?? ??っ 。?? 、 （?）????????、?????????っ?????。???????????????、???????????? っ 。 、?? 、 ???? 、? ? 。 ー 『 』 ?
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一八早稲田商学第390号
?、???????、???????っ??????。?? ? ? 、 ?????????????っ?????、????っ??????????? 、 （ ） っ 。 、 ? っ 、? ??? 、 ? 。 、??っ （ ） 、 っ?。 、 ???? ?????????っ?。?? ? っ 、 ? ? 。?????? 、 っ ? 。?? っ ??? 、?? っ 、 。?? ?? ? ?????????? 、?っ 。 、?? ???。??ー っ 、??ェ っ 「 ェ 」（ ） 、?? っ ?? 。 ー 、
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市場と文明の進化誌④
???????????????????、?????????????????。?? 、 、 ???????????????? 、 ? ????????????、?????????????。?? ?? ????????、???????? 、 ????????? 、 ????????? ー 、 ー っ 。 ? ???、 、 っ 。?? ? ー?? っ 、 ー??。 っ 。 ?っ 。?? っ 。 ? 。?? っ 。 、?? ????。
一九
???? ????????????????????????、????????（??????ゥ??????ュ????．?????? ッ?ー??????）、 ?? （????ゥ?? ）、 （ ッ ） っ 。 、?
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＝?早稲田商学第390号
??????????????????、??????????????????????っ??????。?? 、 ?っ 。 、?ー??????????っ?。???? っ 。 ?? ? ? ??? ?????????。?? ー ??????? っ 。 ィ
（?????????）???????、???????????????????????????。????
?????? ?? 。 ? 、 ???????????っ?。?? 、 っ っ 。 、?? っ 。 、 っ っ 。?? っ?。?? 、 っ 。 っ 、?? 。 、 っ 。?? 、 ? ???? 。 ー 、 、?? ー ? ???。?? 、 、?? 。 、 ー 、
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市場と文明の進化誌④
?、??????????????????????????????????っ?。???????????．?? ? 、 、 ? ? っ 。?? っ ?????????っ?。?? 、 、 ????????? ? ????、????????? ? ???、?????????????????。???? っ 。 ???????? っ 、?? ? ????? っ 。?? 、 、 ッ ー?? 、 。 ー 、?? ?? ??、 、?? ?????。
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?????? ? ??? 。 ???? 。?? っ 、? 。 ? ? 。?? 、??????。?????????、 ?? ?? ??????。??????????????????
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…早稲田商学第390号
?。???、????????????????????。????????????、?????????????っ?。 ? 。 ? 、 ????? ??????っ 。???? っ 。 、?? 。 、 、 っ?????? 。 ? 、 ?っ 。 、 ????? っ 。 ?????????っ?。?? 、 ? ????、?? 、 ? ??? ??。?? （ ） 、 。?? っ 。 っ 、 。?? 、 っ 、?? ?? 。 ???? ?? 、? ?? ?? ? ???。???? 、 、?? っ ???? 。
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市場と文明の進化誌④??
????????????? 、 ?????????????????????っ?。??????????????????。 ?。????????? っ?。? 、?? ? 。 （ ィ ） 。?? 、 ー ?????、? ??? ??っ?。?? 、 ー 、 っ っ 。?? 。 、 ? ? ? ?。?? っ ー ?。?? っ 、 ?? ? ? ?????? 。?? ッ ィ ? ?? 、 、 ??? 。 っ 、 （ ）?。 、 。?? ? 。 、?? ????っ?。?? 、 ? ? 、 っ?? 。 っ?。 、 ? 。 っ 、
独
＝?早稲田商学第390号
????????っ?。??????????????????。????????????????????????。?? 、 ? ? ィ ー （ ） ィ?（ ?）??????????」?、?? ー っ 。 、?。 っ 、 、 （ ー 、?? ? ? ?????）?????????? っ?? 、 っ 。 、。??? ??? 、 。?? 、 。 、?? （ ー ー）、 、 （ ????） ?。?? ー?????、、??? っ ー ．?? 。 ??っ 、 っ 。 ．?? 、 、 っ?? 。 ? 、???? ? 、 、?? ー っ 、?? 。 っ?? ???。
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市場と文明の進化誌④妻
?????????????????? 。?????????、??????????????????。????? 、 ? ? 。 ??? っ 、 。 ???、???????????。?? ??、???? ? っ?。 、 、?? ?、 っ 。?? ??????。?? 、 、 、?? 。 ー 、 っ ー????????ー ???? ?????????、???????? ????????? ???????? 。 ?? ????っ??? 、 っ 。??っ っ?? っ?? 。 っ?? 、 っ 。 っ??、 ????、? 、 、 ???（??? ? ????????）、? っ 。 、
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??
????????（?????）? ??????? っ 。
?っ?。?????????、
??????????????????????
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早稲田商学第390号
?????? 。??????????（??????）???????（??????） ?? 、??ー?? ? ? 、 ??? っ 。 っ?? っ 。 （ ィ ） 、?? 。 、?? ?? 、 ? っ 。 ???????????、?? ???? っ ???っ 。?? ? っ 。 、???? ? ???。?? 、 っ 。 っ?? 、?? っ 、 っ 。?、 っ っ 。?? ? ?????。
????????????????????????。???????????????????????????? っ 。 、 ? っ???? 。 っ ???????。
市場と文明の進化誌④二七
?????? 、 、 ? 、?? っ 。 っ っ 、 っ 。?? 、??????????、??? ?????????????。?????????、 ???????????っ?? っ 。 、 っ?? 。 っ 、 。?? ? っ 。 、?? 。 「 」 、 っ??。?? っ 、 ?っ??、?? っ 。?? 。?? 。 ? ー 、
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＝?早稲田商学第390号
?????????っ??????????????????。??、??????っ?????????????? っ 。 ? 、 ?、 ? ??? っ 。 っ?? 、 ???っ???????。?? ー っ?。 、 （?? ? 「 」 ）?? ???。?? 、 、?? 。 、 。?? っ 、?? ?????。?? ?? ??????、 。?? ? 、 、 っ?、 っ 、???????????????っ?。???? ? 、「 」 ???? 、 ?
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???????????????????????????????っ?。?? ????。
?????????????????
市場と文明の進化誌④麦
???? ?? ?? ???、?? 、 っ 。???? ??????????、??????????????? ?? 、????????????????????????????。???? 、 っ ? ?????、?? 。 。 ? ??? ???? 、 、 。?? 「 」???? 。?? 、 ? 、??ー????? 。???? 、 。?? ? 、 ???（ ー ）???? ?????? ?? ???。?? 、 ??????? っ 、?? 、 。?? ?? 、 っ 。
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??早稲日ヨ商学第390号
?????????????????????、?????????????????（????????）???、 ??????っ?。?? ? っ 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。?? 。 、???? ?。?? っ 、 ???? ? ?????。?????? 、 （ ） （ ）、?? ????「 ???????」（??? ） 。?? ー?? 、 ???? 。?? 。 、 っ?? っ 。 っ 。 、 ー?? っ ?? 。?? 。 、
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市場と文明の進化誌④…
????????っ?????????????????。???????????????????????っ?。 ? ???、??????、????っ ? ? 。?? ? ? ?、? ? 、 、?っ ???。?? ? っ 。 ? 、?????????? ? 。 ? ? ???。???????? 、 ー ッ 、?? 。 、?? 。 、 、???? 、 ??? 。?? 、 っ 。?? 、 。?? 、 、?? ?? ??。
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…早稲田商学第390号
????????????、???????????っ?????????????。?????????????? 、? 、 ? ??? 。 ィ ッ ??（???????????）???。??ィ ッ っ 。 ー 。?? 、 ィ ッ
（?????????）???。?????????????????っ??????、???????????
??、? ?????????? 。?? ? 、 、?? 。 、 、?ェ 、 ?? ???????? ? ? ? ? 、 、 …?? ? っ 。???? 、 。 （???? ） 、 。?、 ?????っ?。? ゥー?、 ? ? ?? 。
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市場と文明の進化誌④
??
?????????????? 、 ?????????????????????????????????、????? 、 。 、 ??? ??????????????????、?????????????????、???????????? 。 、 っ?? 。 、 、?? っ?。?? ??、 、 、?? 、 ッ ー???? 。 、 っ?? 、 っ???????。?? っ 。 、?? ? ???。?? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ?? っ 。?? ?、?ー? ? ゥー ??、 ィ 。
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??早稲田商学第390号
?????????????????。???? ??? 、 ? ???? ?????ィ??????????????????っ??、??? ????????? ? ? 。 ??? 、 っ?? っ 。?っ 。 っ??????。?? ? 、 、?? 。?? 、 ??????????????っ?。?? 、 、 ?????。?? 、 。?? 。 、 。?? 、 。 、 ー?? 、 、 、 。?? っ ァ 、?? ィ 、 （ ィ ） 、
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市場と文明の進化誌④妻
??ー?????????っ?。?? ? ????ッ ?ー???、???????????????????????????????? 、 ? ? ? 、 、?? 。 ? っ 、 っ?? ???。?? 、 ? ?? ? ??っ? 。?、 ? 、 。?? ? っ ? っ 。 っ っ?? ?。?? 、 、 、?? 、 っ 、 っ 。?? ?? ??? ???。 、???? っ 。 ?? ? 、 ? ? ? っ?? 。 、 （ ）??っ 。 っ?? ??? ? ??。?? 、 っ 。?? 、 、 。 っ
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??早稲田商学第390号
?????????????、??????????????????ィ???????、???????????????????????????????????????。?? 、 。 ー ???。?????????、?ー?????? ??????? 、 、 。?? 。?っ 。 、 ー 。
?????
??????ー???ー （ ィー ） ???????? 、 ??ー?ッ?????? ? ー 、 ﹈ ー?? ? 。 ー ー 、 ??????、 ????? ? ?????。?? 、 、 、 ィ ??? 。 、 ??ィ ー 。 ィ???? 、? 、?? 。 ー?? ?? ー 、 っ 。 、
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市場と文明の進化誌④??
???????、?ー??????????????????????。?????????ィ?????、????ー?ィ??????????????ー????????????????、?????ー?????????? 、 。?? 、 、?? ????。??ー 、 ィ ー 。 ィ?? 、 ィ っ 「 （ ィ ）」 。 ー?? っ?。? ? ????????????????? ??っ?。?? ??? 、 っ 。 、 ー?っ っ 。 、 ー っ?? ? 。 ー ?? ? っ 、 ． ．?ァ ッ? ???? 。? ? ?、 ? っ ?????。???? ェ ? ?????ッ??ー?????っ???。?ー???? 、 。 ．?? ? ???? ? 、 ィ?。
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??早稲田商学第390号
????????????? ??????????っ?。?ー?????????????、??????????（ ） 、 （ ? ） ???????????）??っ?。?? ? 、 （ ー ゥ ） ? 、 ??? っ 。 、?? ?????????????っ?。??ー ． ー ッ 、 っ っ 。?? 、 ー 、 、?? 。 、 、 ? 。??ー っ 。?、 ． ?。???? ?? 、?? ?????????????、???????????っ???????? ? ? ????。???? ? っ 。 ー 、 、 っ?? ??っ ?????????? ?? 。 っ??。
9拠
?????????????????ー ?ィ???? ????、
???????????、??????????????
市場と文明の進化誌④??
????????????????????。?ー???????????????、?????????????? 。 っ 、 ? っ ?、 っ?? 、 ??????????。?? ??? ???? 、?。????????ー???、????????????????????。?????????????、????? 、 （ ? ）?? ?? 。?? 、 、 ー （ ー?ゥ ） （ ） （ ィ ） （ ー ）??????。???? ? 、 。?? 。 ー 。 、?? ? ????っ?。?? 、 （ ）、 、???? ??。 、? ?? ? ? ????? 、 。 、?。?? ???? 、 ????????っ?。???? 、 、 ??????? （ ）
洲
??
?っ???。???????????????、?????、????????（???????????っ??、 ? ? ??）?、???????????? 。??? ? 。 ? ? っ 、?? （ ィ ） 。 ?? 、?? ?????。
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早橘田商学第390号
?????? 、 っ 。??????? っ 、?? っ 。 ? ??ー? っ 、 ? っ ? 。??ー 、 ? ?? ? ? 、 。?? 、 っ 、?? っ っ 。 、????????????????????っ 。 ??? 、?? っ 。?? ??????。?? ? ? ??????????、 （ 、 ゥ?? ? 「 」 っ 、 。
市場と文明の進化誌④四一
????（???????、??????????）?、??????????????????。????、??? ? ? ? ? ） 、 ??? 、 、?? ャ?ィ ?、 ????????????????。?? 、 、?? 、 ????、 っ 。 、?、 ー ?? っ 、 ???っ????っ????っ?。?? ? ー 、 、?????????? 、 ? ?????????????? ???。???、?ー ?????。???????? ???ー 、 ー 。?? 、 っ ー?? っ 。 、?? ?????。???? 。 、 ?? 、 、
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??早稲田蘭学第390号
??????????????????????、?????????????っ??????????????、 ?っ?。??ー? 、 ? 、 、 ?????????????????? ? 、 、 ?????? ???????? ??? ?。 ? ?????? 。??ー 、 ィ 。?? 、 、 ィ?。?? ? （ ） 、 ー?? ?? 、 （ ??? ） 。?? ー 、 、?? 、 ゥ 、 ? ? 。
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?????? （ ） ィ ー 、??、 っ ー っ 。 ー?? 。 ー ? ?? 、 ? ????? ー っ 、 、 ー （
市場と文明の進化誌④??
???）????????????っ?。?? ? ???????????、????っ??ー????????っ??????。??? 、 ー ?? ? っ? っ 。 ??? 、 ? ?????????????? ?? ー????? 、 、?っ?。??」? 、 。?? ー っ 。??ー 、 、 「 ー 」 っ?? ッ 、 ァ ? 、?? ? ッ????? 。。?「 ー 」 っ 。 ?ー?? ? 、? ? ? ? ?? っ っ ッ?ー 、 ??? ? 。 ? 。?? 、 ? ?? っ 、 ー?? 、 ? 。?? っ っ 、 ?
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窟
???????????っ??????。?????????っ?????ッ??ー??、???????????? 、 ? ?。 ? 、 ? ? ??? ??。
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早稲田商学第390号
?????? 、 ????????????? 。?、 っ 。 っ?。 ? 、 ?????????? っ 。?? ? っ 、?、 ー 、 、 っ ????????。?? ? 、 ー 「 」 。?? 。 ー っ 。?ー???? ????? っ????????????????????????????????????????? 、 っ?? 、 （ ） 、??????????。???? 、 っ （ ）?? 。
????????????ャ?????????????????、????????、???????っ????? っ 。 っ ? 、 ???????????????。?? ー 、 、? 、 ??? 、??????????? ??????????
市場と文明の進化誌④??
?????? 、 。 ー 、?????っ?。?????? 、 ? ??? 、 っ 。?? ?? （ ー ? ） 。?? 、 ェ?? 。 ????? 、???? っ?、 、 ー 、 、 、?? ? ?? っ ? 。??ー っ 。 、 っ 。 ー?? ???。?? （ ???????）??、?ー?。 、 ー ?、
243
異早稲田商学第390号
?????????????????????????。????（??????）????、??????????。 、 ー ????、「??（???????）」 。 ? ? ー?? 、???????っ 。?? （ ?? ）? 、 ー ??? ??、 。 （ ?? ）?、 ? 、 ??????? 、 。?? ? っ 、 ー ? 。 ー ッ?、 。 、 、??? ? 、 、?????。???? ??。
143
?????? 、 ??? 。?? （ ） 、?? 、?? 。 、 ? ? っ 。
市場と文明の進化誌④??
???????っ??????????、????????????????????????????っ????、 ? ?、 ー 、 ??? ? 。 、 っ 。 、?? 。 っ っ 。??っ 、 ー ????????っ?。?? ? 。? ???????????? 、?。 ー ー 、?? ? 。 っ 。?? っ 、 。?? 。 、??????????????????????、??????????????????????????????? ???っ?? 。?? ?? 、 っ ー?? 。 ??? ? 、 ー?? 。 っ 。??ー 、 っ??。 、 ー?? っ っ 、
043
??
?????????????????????。?? 、 ???????っ??ー??????????、????????ー??? ー ?? 、 ? っ ー ??? ー 、 ? ?????????????っ?。?? っ 、 ー 。 っ?? 、 ??? 。
933
早稲田商学第390号
?????? 、 ィ （ ゥ ）、 ィ ??? ???。?? ー 、 （?ィ ー ゥ ）、
????????????、?????????ー???????????、??????????????、?
???? 、 。 ?? 。?? ー ??????????、 ?? ィ 。 ィ?、 っ 、 ー ? ? 「?? ?（??）」??? ???。???????????????????ー???? ? ????、????? ? 「 ゥ （ ）」 、 ゥ 。 ー?、 。 ? 。
市場と文明の進化誌④??
????????????、????????????????????????????。?ー?????、??? ? 、 。 ? ??? 、 、 ィ???? ???????、???????????????。???? 、 。 、 っ?? 。 。 ー 、 ィ???? ??????。?? 、 ー っ 。 、?? 、 ー っ 、?? 。 っ 、??????????。 ー? ????ィ? ? 、 ー ??????????????。?? ???ー 、 ィ 、 ー ー?? 、 。? ゥ 、 ィ?? （ ） 、 ー ァ ー ィ??っ ???。??ー 、 っ ー 、?? ?? ? っ 、
83
??早稲田商学第390号
??????????、?????????????。?????????、????ィ????????????? 「 ??（??）」?? 、「 ー ゥ （ ??）」???? ? 。?? っ 、 ー 。 ????、??? ?? ?? ?????。?? ? ー ? 。 ー ? 、?? 、 。 、?? 。 ー ッ 、 ー 、 ????? ??（? ?????）、 ? ?? ??（????ー???）、??? ?ッ ??? ッ 、 ??????? ? 。?????? ー 、 、?? っ?。?? 。?? っ 。? ー っ?。??ー? 「 」 、 （ ） 、「???」??????、???????????（??????????）??????????。?ー???
???? 、 「 ー ?? 」? ?? 。
733
市場と文明の進化誌④五一
????????????????、????????????????。?????????、?ー??「???」 っ 。 ???ー?????????、?ー?ッ? 。?? ? 、 ォー 、 っ 。 ? ? ???、 、 。 ー?? 。 ォー 、 ォー 、?? ォー ????????? 。?? ォー ? 。 ォー?? 、 「 」 「 ォー 」? っ 。?? ォー っ ．?? 、 ??? 。??ー ー ッ 、 っ ー?、 ー ー 、 。?? ? ? 、?? っ 。 ー 。 、?? ?? ????、? ー?。 ? ? ? 、 （?） ? 、?? ? ????っ?。
633
窒早稲田繭学第390号
??」?????????????????????、???????????????????っ?。??????? ? 、 、 ??????????っ??、????? ? ??? ??。?? ー 、 ー ッ ????? ? ? 。?? ー 、 ? っ 。?? 、 、 ）?? ???っ?。??ー ? ??????。??、 ー っ ー ?ー??? 、?? ? 、 っ 。?? 、?? 。 。
53
?????? 、 ー 、 ??????? っ?? 。 ?、 ?? 。?? 、 、 ． ．?? ー （ ）、 ?????? ?? ??、 、
市場と文明の進化誌④
?ー??．???、????????????、??????????????、??????????????． ? 、? ? 、 ? ???????????????、????????? ー ッ ィ （ ッ ォ） ?? 、 ??。??ー? ?? ?? ?????????。????????「????」??っ???????． 。 「 ー 」 、 ー?? 、 。?? 、 ? 、 ? ? ? 、?? ． ?? 。 。?? ー 、 ????? 。??? ? ? っ 。 ー 。?? ー っ 。
警
???? ???? ? ? ??????ー ?、 ?? ? っ?。 ー ー ゥ?） 、 ?っ?? ? 、 っ 。?? 、 ー 、 ? ???
43
??早稲田商学第390号
????っ?。?? ????????ー????????、????????????????、???????????? っ 。 ? 、 ? 、?? ????っ?????。?? ? 、?っ 。 、 っ 。 、?? ? っ 。 、 ??????????????。?? 、 ー ? っ? ?、 、、?? 。 っ ??、? ? 。?、 、 っ??ー? 、 ? ? 、．?? 、?? 、 っ?。???? 。 、 、 ー???。?? 、 、 。 、 ー?? 、 、 。
33
市場と文明の進化誌④五五
????????、??????????????????。?? ????っ????、???? ????????????っ?。??????、??? ? 。?? 、 ? ? ??。 、? ??? っ 。 っ ??? っ 、?? ? っ 。?? ??? っ 、?? ?? ?? ????????? ー 、 。 、 っ?。?? 、 ー 。?? ??? 。 ? 、?ィ ー ?? ???????? ?????????????????????? ? ?? っ ? ?。?? 、 ー ? （ ）? 、 、?? 。 ィ ィ ）?? 、 （ ）
233
秦早稲田商学第390号
???????????????????。?????????。?? ????????っ????、??????ー?ゥ??、?????????? っ ?? ?っ 。 ? 、 ? ? ィ? （?? ） ???。?ー 、 ィ ?（???????????ィ ） ィ 、 ? ? 。?? ? 、 ー 。 、?? 。 ー 、?? ??っ????????。?? （ ） ?? 、 。?っ 、 。?? ? ィ ??? 、 （?。 っ 、 ー 。?? ? 、 。?? 。 、?っ 、 、 ー?? 、 ???????????。?? ? 、 。 、??? 。 、
13
?、????????????????????????????。???????????（??????????）? 、 ???????????????????。?? 、 ???。 ー 、 ???????
市場と文明の進化誌④
???????ー?????????? ? ?。???????、?ー ?っ?。???? 。 ?????? 。?? 、 。 、 ー （ ー ）?? 。 、 ー 。?? ー 、 ー?? 。 ー ー ー 、?? ???????。
妻
???、 ー っ 。?? ?、 。 ? ???????、???????? 。 、 。
033
茉早稲田商学第390号
?????、????????????????????????????、?????????????????? 。 ?っ 、 ?????????????????。??ー ????????? 、?、 ッ ??????? っ 。?? ? ??? っ 。 っ 、?? っ?? 。 ??? 。 、 っ 。?? ー ッ ????、??? 、?っ 。 ?????? ? 、 ー ッ?、 ? 。 、 っ?。 ? 、 ー 。?? ? ー ッ 、?? 、
923
???????ー?ッ?
市場と文明の進化誌④
??????????????? ー ッ ?、??????????ー?ッ???????????。???????、??? 。?? ??ー?ッ????ー?ッ?? 、 ??? ? ? ?。?? 、 ー ッ ? ? 。 ． ??? 、 ー 、 ??? ッ ???? 。?? ー ッ?? 、 、 。?ー?ッ????、?????????????っ?、?????????ー?????????????。
尭
?????? 、?? 、 ?? ??? ????????? 、??、??????? ? ? ? ? ?っ ?????????っ???????。
823
??u早稲田商学第390号
???????????????????????????????っ?。???????????????????っ 、 ??????????????????。 、 ー ッ?? ? っ 。 、 ? ??? ー ????? 。?? ー ッ 、 っ 、?? ?? ?????????。???? ? 。???? 。 ????っ???。 っ 、、?? 。 〔 、??ー? ? ?? っ 。?? 、 ー ュ ッ 、「???ュ?ッ???」???????。??ー?ッ?????????ー????????。?????????????? ? ??????? 。 ? ??ュ?ッ????????????、????っ?
??????っ 。????? ?。?? 、 ッ 。 、
723
市場と文明の進化誌④三
?????????っ?????????????????????????????????????????。 ?、???????、???ュ ッ っ 。?? ? ? っ 。 ?、?????????????っ???????、 ??っ??っ?。?? ? 、 ュ ッ ー 、 ? ??? 、 ?、 ? ? ー 、「 ー 」 。?? 、 。??。 っ ????? 、 ? （?）、 ?? ? 、? ー?ッ? ???????????? 。?? ? ?? ー 、?? 。 、??ー 。 ー 、 。 。?? っ 。 ー ッ
?????、???????????????っ???????。??????、????????????（?
???） っ ?、?? ? ????? っ 。?? ? 、 、 っ 。?? 、 。?、 、 、 っ
623
至??っ??????。?? ?． ??????ー?????????、??????????っ?。??????????????? 。 ? 、 ? ー ッ?????????。
523
皐稲田商学第390号
???? ー?? っ?。 ー ー ッ ? ??? 。 ー 。 ? 、 っ 。?? 、 ー 、???。?? ー 、 ー?? 。 っ 。 ー 、?? 。 、 っ?。 ? ??????? ???????ー? っ っ 。 ?ー? ???、???? ?、?? ー ー 、 ー ッ ? ? 。?? ー 、 ー??ー 、?? 、 ー っ ?、
??っ?。?ー??????????????????????、?????．????．?????????、?? ? ? ? 。?ー?????????????ー????????? 、 ?
市場と文明の進化誌④窒
??????ー ? 、??ー?ッ????????（???? ? ）． ．???????????????っ?。????????????????????????????????。???? ー 、 ー ッ???? 。 ???????。?? ????? ?? 、 ー ??っ 。 、 、 ー っ 、?? ?????。?? ? 、 ????????? ー?ッ ? ??。 ー ッ ?っ?。 っ 。?? ? ? 、 、 。?? ? 、 ? ー ッ ?? 、 、? ィ ィ?? ー 、 。?? 、 ? 。
独
??
?????????、?????????????????????っ??????。??????????、??? ? 。 ? ?、??????????? ??????。?? ー ッ ー っ ??? 。 、? ????????????。
323
早稲田商学第390号
?????? 。 ー ー ッ?? っ 、 （ ） っ?? ??。?? 、 。 、 ー ッ?? ?? 。 ?? ?? 、 ???ー ????????????。?? ー 。 ー 、 ー?っ 。?? 、 。 っ?? ? ??????。?? 「 ィ 」?? ィ 、「 ュ 」 。?? 、 。
市場と文明の進化誌④套
????????っ??????。?? ? ????っ???????。??????????ー??????????????? （ 『 』、 ゥ ?『?????』??????）。??? 、 っ ?? ??。?? 。 ? ー? ? 、 ー ?、?? 。 ??? ? っ 、??? 、 ー っ 。?? 、 、 っ 、 ー （?ィ ィ ） っ 、 ー ? ????? 。???? ??? っ ー ?? ? 、?? っ 。 ー ?? っ っ 。?? 、 ー ???? ??? 。?? 、 ー 、 ァ 、 、?? っ 。 っ 、 っ ?? （ ）?? 。 、 。 ー?? ー ー ????????、 ? 。 、
223
套早稲田商学第390号
?ー???????????。
???????????????、??????????????????????っ?????????。??????????????????????っ?。???????????、?????????、?、??????? っ 。??????、???????? ? ??? ??っ?。????????、 。 ? 、 ? ー??????????、? ? 、 ????????????。
???? ー っ ー 、 ????ー???????????。? ー???? ?、??ー ? 。 ー （ ??）、 ー???（?? ? ） 。?? ??? 、 ー 、???（ ? ?）? 。 ．???? ? 、 。 ?，?????????????????? 、? 、 ー?????? ? （ ? ??。?? ????? ー ェ ? ? ??ェ????ュー???ー???????? ? っ 、 ェ 、 、
123
市場と文明の進化誌④
?ェ???（???????）????。????????、???????????、???????????? ??????。?? 、 ? ? ?????????????????っ?、 ー ??? 。? ー ー ? ? っ 。?、 ー ッ っ 。 、?? ? ?? ????????? 。????? ?? ? ?? ）?????????），?????? ? 』 ?? ?ー?????? ）『? ? 』? ? ー????? （ ），?? 』 ? ー??? ー、 ー?（?），???? ? ? ??????? （ 〕， 』 ー
忠
（?）????
?????????
??
023
